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ア ダ ムの 足[仏 足 石],セ イ ロ ン
WaterBablesatAden.
水 遊 び の 赤 ん坊 た ち,ア デ ン
1876






峠 で の ビ ー ル 族[中 央 イ ン ドの
人 々]と の 戦 い
Hlndoojugglers
ヒ ン ド ゥー 人 曲芸 師
KhoolleoftheGhats
ガ ー ツ 山 脈 の クー リ ー
HlndootempleatSarwar
サ ル ワ ー ル で の ヒ ン ドゥー 寺 院
ABanyan(ormerchant)of
Surat
ス ラ トの バ ンヤ ン(商 人)[特 殊
カ ー ス トに属 す る 商 人]
VlewnearPondlchery






イ ン ドの ジ ャ ン グ ル
TravelllngmtheMadras
preSldency





水 運 び 人
Khondseducatedbythe
Engllshgovernment
イ ギ リス 政 府 に 教 育 さ れ た
コ ン ド族
YoungwomanofMadras
マ ドラ ス の若 い 女
NatlvesofKhondlstan
コ ンデ ィス タ ン の 原住 民
NatlveofMadras
マ ドラ ス の 原住 民
NatlvesoftheDeccan
デ カ ンの 原住 民
NatlveofSclnde




石 で建 造 され た ジ ャ ガ ナ ー トの
山 車 の 原 型
Hlndoorellglousrnendlcant
ヒ ン ドゥ ー教 の敬 虔 な 托 鉢
修 道 士
CountrywomanofSclnde
シ ン ドの 田舎 の女
灘
麗"ρ7"6瀞 ム 犀7髭》,}冗丶宀'耽 ハ 曙 レ
Hurnansacrlflceonthebanks
oftheJumna
ジ ュ ム ナ 川 岸 で の 人 身 御 供
Hlndoorellgiousmendlcant
ヒ ン ドゥー 教 の 敬 虔 な托 鉢
修 道 士
ThesacredcowofIndla
イ ン ドの 聖 牛
Brahmlnsworshlppmgthe
Ganges
ガ ン ジス 川 に礼 拝 して い る




イ ン ドの ベ ン ガ ル ボ ダ イ ジ ュ,
す な わ ち神 聖 な 木(フ ィ ク ス ・




首 の まわ り に鉄 の 大 きな 飾 り輪
を つ け て い る イ ン ドの行 者
Theprincipalentrancetothe
templeofCombaconum
クンバ コナ ムの寺 へ の 主 要 な入 口
Hlndoofaklr






エ レ フ ァ ン タ の洞 穴 へ の 入 口
Entrancetothetempleof
Juggernaut
ジ ャ ガ ナ ー トの 寺 院 へ の 入 口
Rulrledtempleof
Chlllambaram.
チ ラ ンブ ラ ム の 荒 廃 した 寺 院
Gateofthetempleofthesun
atJu99ernaut




イ ー グ ル ズ ・ヒル の パ ゴ ダ 群 鳥
瞰(マ ドラ ス州)
Sacredpool,Trlchlnopoly
神 聖 な 池,ト リ チ ノ ポ リ
Entrytothepagodaof
Con亅everan1
カ ンチ プ ラ ムの パ ゴ ダへ の 入 口
Bayaderes(Professlonal
dancers)ofCalcutta
カ ル カ ッ タ の 踊 り子 た ち(職 業
舞 踏 家)
ThegoddessKal1
女 神 カ ー リ ー
BayadereofSrlnager












バ ロー ダ の"ノ ー チ",踊 り子
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AnIndlan"Nautch,"ordance




鎧兜[甲 冑]や 象 籠 な ど で 戦 闘 用
に装 備 され た 象(古 い 版 画 よ り)
Elephantploughlng
象 に よ る 犁 耕
1




原 住 民 の 女 た ち(ボ ンベ イ州)一
キ リス ト教 へ の 改 宗 者
'"wρ … ウ冫"脚
Hlndoomethodofwrltlng




ラ ンジ ー ト ・シ ン グ の墓,
ラ ホ ー ル
Thegrottoofahundred
columnsatConleveram





装 身 具 を作 って い るヒンドゥー 人
Cobra-capelloserpentcharrners
イ ン ドコ ブ ラ の蛇 使 い
Bas-rellefsupontherocksat
Mahaballpour
マ ハ ー バ リ プ ラム の岩 の 上 の
浅 浮 彫
Tlger-huntlnglntheJungle
ジ ャ ン グ ル で の虎 狩 り
Danclngthecalhlck
カ ル ビ ック を 踊 る
NatlvesofHyderabad
ハ イデ ラバ ー ドの 原住 民
AboatwomanofSrlnagar
ス リ ナ ガ ル の ボ ー ト商 人
,筑 桝
LowcastewomenofBombay
ボ ンベ イの低 い カース トの女 たち
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S血ghalese.
シ ンハ ラ 人
NativesofThibet.
チ ベ ッ トの 原 住 民 た ち
TempleofJura-wana-rama,in
Ceylon.
セ イ ロ ンの ジ ュ ラ
寺 院
・ワ ナ ・ラ マ
AcontemplativeLama.
黙 想 に ふ け る ラ マ僧
NativesoftheMalabarcoasし
マ ラバ ル海 岸 の 原住 民 た ち
ABurmeseband.
ビル マ 人 の バ ン ド
Theyak(Bosgrunnierls)Of
Thibet.
チ ベ ッ トの ヤ ク(ボ ス ・グ ル ン
ニ エ ンス)
BurningthebodyofaLama.
ラマ 僧 の体 を焼 く
Thibetanprayer-wheels.
チ ベ ッ トの 地 蔵 車
Thibetanmonasteryinthe
HimalayaMountains.
ヒマ ラヤ 山脈 のチ ベ ットの 修 道 院
AKaren'sbarnboohouse.
カ レ ン族 の竹 の 家
ABurmesetoygirl.
ビル マ の お も ち ゃ屋 娘
ABurmesepaddy(riceor
COUntry)Cart.
ビルマ の荷 車(米 車 もしくは田 舎 車)
Burmesenobles.
ビル マ の 貴 族 た ち
Siameseladiesdining.
シ ャ ム の婦 人 た ち の 食 事
Indo-ChineseofLaos.
ラ オス の イ ン ドシナ 人
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WomenofBangkok,Siam.
バ ン コ クの 女 た ち,シ ャム
Cambojians.
カ ン ボ ジ ァ 人 た ち
φ鰍 る燃ど麟
Chinesefruitseller.
中 国 の 果 物 売 り
AstreetinCarユton.
カ ン ト ン[広 州]の 通 り
ViewofHongKong.
香 港 の眺 め
Tin-Lin,governorofthe
provinceofCanton.
テ イ ン ・リ ン,広 東 省 の総 督
Chinesepunishment.
中 国 の刑 罰
Chinesepunishrnentofthe
cangue.
中 国 の 首枷 の刑
Chinesetypesofface.
中国 人 の 顔 の類 型
Chinesechildren.
中 国 の子 ど もた ち
Chineselady'sfeet.
中 国 の 婦 人 の足
Chinesebrideandbridegroom.
中 国 の花 嫁 と花 婿
InteriorofaChinesesitting-
room.
中 国 の 居 間 の 内 部
TempleofFiveHundredGods
atCanton.
カ ン トン[広 州]の 五 百 の神 の 寺
院[五 百 羅 漢 寺]
TernpleofKwan-yin,atHong
Kong.
観 音 寺,香 港
Head-dressesofChinese
women.




飛 来 寺[か]の 修 道 院 の 中庭
一 驪 § 勺 窯
認 伽
Chlnese(Buddhlst)temple
中 国 の(仏 教)寺 院
GonglnaChmesetemp!e
中 国 の 寺 院 の銅 鑼
Chlnesesoldlersoftheoldschoo1
旧式 の 中 国 兵 士
ChlneseJunk:
中 国 の ジ ャ ン ク
MantchuTartars
満 州 の タ ター ル族
DervlshesofKhlva
ヒヴ ァの ダル ウ ィー シュ[神 秘
主義教団の修道者]
AChlneseartlst







ト ゥル クメ ン族 の集 団
Chlneseflshlng
中 国 の 魚 捕 り
Kalmuktents
カ ル ム イ ク族 テ ン ト
TurkomangirlofBokhara
ブハ ラの ト ゥル ク メ ン族 の 娘
Chlneseschoolmaster
中 国 の 教 師
Buriatsescortlng
MademolselleChrlstlan1
ク リス チ ア ニ嬢 を 護衛 して い る
ブ リヤ ー ト族
Turkom[anploughlng
トゥ ル ク メ ン族 の 犁 耕
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InterlorofaTurkomantent
トゥル ク メ ン族 の テ ン トの 内部
Turklshbarber
トル コ の 床 屋
Perslanslaveamongthe
Turkomans
ト ゥル ク メ ン族 の 中 の ペ ル シ ア
人 奴 隷
Turklshladlesvlsltlng
トル コ の婦 人 た ち の 訪 問
Turkomanbrldalparty











ヤ ク ー ト族 の 女
Yakutvlllagers
ヤ クー ト族 の 村 民
箪蝋り～ゆ澤氏
Sarnoyedes




日本 の 飲 食 店
DeathoftherelndeeraLapp
scene
トナ カ イ の死 ラ ップ の 光 景
鱗5Aレ
Ostlaks
オ ス チ ャ ー ク族 た ち
Magyars
マ ジ ャー ル 人 た ち
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Croat










大 君 の 立 派 な行 列
JapaneseJugglers
日本 の 曲芸 師 た ち
Japanesewrestlers
日本 の 力 士 た ち
Japanesesoldlerslntheanclent
armour
古 来 の 鎧 兜[甲 冑]を 着 た 日本 の
兵 士 た ち
Dutchwoman
オ ラ ン ダ の 女
Georglans
グ ル ジ ア人 た ち
離鰍丶恥威蛮獅 な5短,
Russlannorthseapllot








レズギ ン族[北 東 コーカサ スの
部族]
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